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Palaktsoglou, Maria 2001. Το “χειροποίητο” στην τέχνη και η ψηλαφητή αίσθηση του Πραγματικού. 
 In E. Close, M. Tsianikas and G. Frazis (Eds.) “Greek Research in Australia:  
Proceedings of the [3rd] Annual Conference of Greek Studies, Flinders University, 23-24 June 2000”. 
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